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WYKAZ TAKSONOW Z RODZINY MESOTAENIACEAE I RZĘDU DES MI DI ALES 
TORFOWISKA BAGNO PRZERĘBIEC 
•
LIST OF TAXA FROM MESOTAENIACEAE FAMILIE AND DES MIDI ALES ORDER 
IN PRZERĘBIEC PEATBOG
ABSTRACT: In Przerębiec Peatbog, in Szczerców Valley (Piotrków 
province) there were indentifled 202 taxa from Mesotaenlaceae fa­
milie and Desmldlales order. Samplex taken in 1979 and 1980 were 
compared. There were discovered 86 common taxa, 54 taxa met in
1979 and not found in 1980. There were not noticed any rare taxa 
or those not found on Poland's territory.
WSTĘP
Deamidlaoeae torfowiska Bagno Przerębiec położonego na terenie 
Kotliny Szczercowskiej były opracowane w 1979 r. (L e a i a k, 
S i t k o w e k a  w druku). W 1980 r. badaniami objąto środ­
kową oz^ ść torfowiska przejściowego Bagno Przerębiec, gdzie wy- 
znaczono 9 stanowisk poboru prdb, różnych pod wzglądem wieku po­
wstania, głębokości, odczynu i składu florystycznego. charakte­
rystykę i położenie torfowiska omówione we wspomnianej wyżej pra­
cy, a jego usytuowanie przedstawia rys. 1.
O t SOOm
Rys. 1. Torfowisko Bagno Przerębiec z zaznaczonymi stanowiskami poboru prob
1-9 - stanowiska poboru prób
Pig. 1. Przerębiec Peatbog with marked sampling localities
1-9 - sampling localities
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METODA PRACY
Materiał do badań pobierano z 9 stanowisk (zawsze z jednego 
miejsca) od kwietnia do listopada 1980 r., raz w miesiącu, w na­
stępujących terminach: 3 IV, 15 V, 16 VI, 7 VII, 15 VIII, 8 
IX, 7 X, 16 XI.
Do analizy jakościowej próby pobierano:
a) zeskrobując osad z liści roślin pływających na powierz­
chni,
b) osad z dna płytkich zbiorników,
c) wyciskając wodę z roślin zanurzonych w wodzie i unoszących 
się w toni wodnej wat glonów nitkowatych.
Próby te przeglądano na żywo, a następnie utrwalano 4% roz­
tworem formaliny. W celu uwidocznienia skulptury ściany komórko­
wej część materiału zalewano nasyconym roztworem wodzianu chlora- 
lu. W czasie oznaczania mierzono ok. 10 osobników. Kwasowość wo­
dy mierzono w terenie ph-metrem polowym typu N-511 firmy MERA-EL- 
WRO. Przy oznaczaniu desmidii korzystano z następujących prac i 
monografii: B i c u d o (1969); F o r s t e r  (l970); G r ó n- 
b 1 a d (1960); H i r a n o (1955, 1956, 1957, 1959, 1968); 
I s l a m  (1970); K a d ł u b o w s k a  (1952, 1961, 1975); 
K o m a r e n k o ,  V a s i l e v a  (1978); K o s s i n s k a -  
j a  (i960); K r i e g e r  (1937); L i n d ,  B r o o k  (1980 ); 
M i g u 1 a (1907); R a 1 f s (1848); R u i i c k a (1977); 
S c o t t ,  G r o n b l a d ,  C r o a s d a l e  (1965); T e l ­
l i n g  (1967); T o m a s z e w l c z  (1970, 1973 a, b, 1974,
1980 maszynopis); W a s y 1 i k (1957, 1961); W. i G. S. 
W e s t  (1904-1912); W. i G. S. W e s t ,  C a r t e r  (1923).
W celu uwzględnienia możliwie największej liczby taksonćw z 
rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Desmidiales występujących na terenie 
torfowiska Bagno Przerębiec część materiału pobieranego różnymi 
metodami mieszano i oznaczano w tak uzyskanej próbie. Próby zde­
ponowano w Zakładzie Algologii Instytutu Biologii Środowiskowej 
Uniwersytetu Łódzkiego.
Opis stanowisk
Przy wyborze stanowisk pobierania prób brano pod uwagą:
a) charakter zbiornika (akwen naturalny, dół potorfowy, czas 
jego powstania, kształt, głębokość, budowę dna),
b) roślinność tworzącą warstwy: nadwodną, nawodną, podwodną,
c) roślinność porastającą brzegi zbiornika,
d) odczyn wody,
e) ekspozycję świetlną.
Stanowisko 1 - wyznaczono na brzegu starego dołu potorfowego o 
powierzchni ok. 40 m . Łączy się on ze zbiornikiem naturalnym, 
jego głębokość nie przekracza 1 m. Dno podzielone licznymi pro­
gami, pokrywa rozrzedzona gytia torfowa. W warstwach roślinności 
naczyniowej występują: Juncus effusus L. , Hydrocharis morsus-ranae L. , 
Hyriophyllum verticillatum L. Brzeg zbiornika w miejscu porobu prób 
porasta Betula verrucosa Ehrh. , Ru bus sp. i różne gatunki Carex sp. 
Odczyn wynosił pH 5,9-6,4.
Stanowisko 2 - to miejsce na brzegu starego dołu potorfowego
2o powierzchni 10 m , położonego obok stanowiska 1. Jego głębo­
kość wynosi od 60 do 80 cm. Dno pokrywa osad organiczny. Spośród 
roślin najczęściej występują: Juncus effusus L. , Nitella sp., w 
mniejszym stopniu Hottonia sp. Odczyn wody wynosił pH od 5,4 do 
5,9.
Stanowisko 3 - wyznaczono na brzegu małego dołu potorfowego o 
powierzchni 6 m2 i głębokości 80-100 cm, połączonego wąskim prze­
smykiem ze stanowiskiem 2. Spośród roślin naczyniowych spotyka 
się tu: Comarum palustre L. , Calla palustris L. , Lysimachia thyrsi- 
flora L. , Hydrocharis morsus-ranae L. , Hyriophyllum verticillatum L. , 
utricularia sp. Trzy ostatnie gatunki są dominantami i pokrywają 
ok. 40% powierzchni toni wodnej. Odczyn wody wynosił tu pH od 6,0 
do 6,7.
Stanowisko 4 - to miejsce na pograniczu silnie wypłyconego,
2zanikającego dołu potorfowego o powierzchni 3 m i głębokości od 
30 do 50 cm i podmokłej łąki. Wśród roślin naczyniowych najeżę-
/
ściej występują: comarum palustre L., które jest tu dominantem, a 
towarzyszą mu Utrlcularla sp. i Hydrocharis morsus-ranae L. Odczyn 
wody wynosił pH od 4,7 do 5,5.
Stanowisko 5 - wyznaczono na brzegu dołu potorfowego o po- 2wierzchni 4,5 m i głębokości od 20 do 40 cm oraz dnie piaszczy­
stym. Powierzchnia wody i dno akwenu pokryte są grubym kożu­
chem bakterii żelazistych. Spośród roślin naczyniowych spotyka 
Się: Calla palustris L., Lycopus europaeus L., Irls pseudoacorus L., 
Lemna minor L., brzegi porastają Frangula alnus Mill., Betula ver­
rucosa Ehrh. i Salix cinerea L. Odczyn wody wynosił pH od 4,2 do 
4,8.
Stanowisko 6 - stanowi je stały punkt na brzegu starego do-
2łu potorfowego o powierzchni 4,5 m i głębokości 1,5 m. Wystę­
pują tu: Calla palustris L. , Juncus effusus L. , Carex pseudocyperus 
L. , Lemna minor L. , Hydrocharis morsus-ranae L. , Ceratophyllum demer- 
sum L., Elodea canadensis Aschers, Myriophyllum ver tlcillatum L.. 
Powierzchnię zbiornika pokrywa całkowicie Hydrocharis norsus-ranae 
L. (w odróżnieniu od stanowiska 3). Odczyn wody wynosił pH od 
5,1 do 5,7.
Stanowisko 7 - wyznaczono na brzegu prawdopodobnie najstar­
szego dołu potorfowego, silnie wypłyconego przez torfowce, o po-
2wierzchni 7 m i głębokości od 10 do 40 cm. Ponad zbitą powie­
rzchnię torfowców wyrastają: Calla palustris L. , Juncus effusus L. , 
a w głębszych miejscach występują gdzieniegdzie utricularia sp. 
Odczyn wody wynosił tu od 4,0 do 4,5.
Stanowisko 8 - jest to miejsce na brzegu zbiornika natural-
2nego o powierzchni ok. 200 m i głębokości od 20 cm do 3 m w 
środkowej części, średnio zarośniętego przez: Comarum palustre L., 
Carex sp., Juncus effusus L., Lemna minor L., Myriophyllum sp., li­
tr icularia sp. Odczyn wody wynosił tu pH od 5,2 do 5,9.
Stanowisko 9 - to punkt na brzegu zbiornika potorfowego, po­
łączonego poprzez system starych dołów potorfowych ze zbiorni­
kiem, na brzegu którego wyznaczono stanowisko 8. Jego powie­
rzchnia wynosi ok. 60 m2, a głębokość od 30 do 150 cm. Spośród 
roślin naczyniowych występują: Typha latifolia, C o m a r u m  palustre L.,
Juncus effusus L., Carex sp. , Lemna minor L., Myriophyllum sp. Od­
czyn wody wynosił od 3,4 do 3,9.
WYKAZ ZIDENTYFIKOWANYCH TAKS0N0W Z RODZINY 
MESOTAENIACEAE I RZĘDU DESMIDIALES
Przy oznaczaniu osobników z rodziny Mesotaenlaceae i rzędu De- 
smidlales przyjęto systematykę podaną przez M i x  (1972, 1973), 
zmodyfikowaną przez R u z i c k ę (1977 ), a zastosowaną przez 
T o m a s z e w i c z  (1980). Wszystkie oznaczone osobniki mia­
ły wymiary zgodne z diagnozami podanymi w pracach, z których ko­
rzystano przy ich oznaczaniu. Plusem oznaczono taksony napotkane 
w próbach zebranych w 1979 r.
+ Cylindrocystis brebissonii Menegh. Występowanie: stan. 3 
16 XI.
+ Mesotaenium endlicherianum Näg. Występowanie: stan. 1 - 7 X, 
stan. 2 - 8 IX, 7 X.
+ Netrium digitus (Ehr.) Itzigs. et Rothe. Występowanie: stan
1 - 7 X, stan. 2 - 7  VII, 7 X, stan. 6 - 16 XI, stan. 8 - 7 X.
N. digitus var. lamellosum (Breb.) Grönbl. Występowanie: stan.
2 - 7  VII.
N. digitus var. rectum (Turn.) W. Krieg. Występowanie: stan. 2
- 7 VII, stan. 3 - 7  VII.
Penium silvae-nigrae Raban. Występowanie: stan. 8 - 7  X - na­
potkano jednego osobnika.
+ Closterium abruptum W. West. Występowanie: stan. 2 - 3 IV,
7 X, stan. 4 - 1 6  XI.
Cl. acerosum (Schrank) Ehr. ex Ralfs. Występowanie: stan. 8
- 16 VI, stan. 9 - 8  IX.
+ Cl. acutum (Lyngb.) Breb. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 
stan. 4 - 8  IX, stan. 8 - 8  IX, 7 X.
+ Cl. acutum var. linea (Perty) W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 8 - 7 X.
Cl. calosporum Wittr. Występowanie: stan. 6 - 15 V.
Cl. calosporum f. minus Wille. Występowanie: stan. 2 - 8  IX.
CI. costatum Corda ex Ralfs. Występowanie: stan. 1-15 VIII,
8 IX, 7 X, stan. 3 - 7  VII, 7 X, stan. 4 - 1 6  XI, stan. 7 
16 XI, stan. 8 - 7 X, stan. 9 - 1 6  XI.
+ Cl. cynthia De Not. Występowanie: stan. 2 - 1 6  VI, stan. 
6 - 1 6  VI.
Cl. delpontei (Klebs) Wolle. Występowanie: stan. 1 - 8 IX, 
stan. 9 - 1 6  XI.
+ Cl. dlanae Ehr. ex Ralfs. Występowanie: napotkano we wszy­
stkich próbach z wszystkich dat.
+ Cl. dlanae var. arcuatum (Breb.) Rabenh. Występowanie: stan.
7 - 8 IX, 16 XI.
+ Cl. dianae var. compressum Klebs. Występowanie: stan. 1 
16 XI, stan. 2 - 7 X, 16 XI, stan. 8 - 1 5  VIII.
+ Cl. dianae f. intermedium Kossinsk. Występowanie: stan. 3 -
7 X - natrafiono na jednego osobnika.
+ Cl. dianae var. pseudodianea (Roy) W. Krieg. Występowanie: stan. 
4 - 1 6  VI, 7 VII, stan. 8 - 1 6  XI.
+ Cl. ehrenbergli Menegh. ex Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 
16 VI, 7 VII, 15 VIII, 8 IX, stan. 2 - 7  VII, 15 VIII, 7 X,
stan. 3 - 1 6  VI.
Cl. ehrenbergii var. malinvernianum (De Not.) Rabenh. Występowa­
nie: stan. 1 - 7 X - napotkano 3 osobniki.
Cl. exiguum W. et G. S. West. Występowanie: stan. 3 - 7  VII,
15 VIII.
+ Cl. gracile Breb. ex Ralfs. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 
stan. 3 - 7  VII, stan. 4 - 8 IX.
+ Cl. gracile f. tenue (Lemm.) Kossinsk. Występowanie: stan. 
6 - 7  VII - napotkano 2 osobniki.
+ Cl. incurvum Breb. Występowanie: stan. 6 - 7  VII, stan. 9
- 16 VI - napotkano po jednym osobniku.
Cl. intermedium Ralfs. Występowanie: stan. 2 - 16 VI, 7 X, 
stan. 8 - 3 IV.
cl. jenneri Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 7 X - napotkano
2 osobniki.
Cl. jenneri var. robustum G. S. West. f. minus Skvortz. Wys­
tępowanie: stan. 4 - 8 IX - napotkano 2 osobniki.
+ Cl. juncidum Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, stan. 2
- 7 VII, stan. 4 - 8 IX.
Cl. juncidum var. elongatum Roy et Biss. Występowanie: stan. 6
- 7 VII, stan. 7 - 1 6  VI.
+ cl. kuetzingii Breb. Występowanie: napotkano we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
+ Cl. leiblelnli Kiitz. ex Ralfs. Występowanie: stan. 6 - 16 
VI, stan. 8 - 1 6  VI, 7 VII, 15 VIII, 7 X, stan. 9 - 1 6  VI,
7 VII.
cl. lineatum Ehr. ex Ralfs. Występowanie: stan. 7 - 8  IX,
7 X.
Cl. monlllferum (Bory) Ehr. ex Ralfs. Występowanie: stan. 1 -
7 X, stan. 6 - 7 X.
Cl. navícula (Brèb.) Lütkem. Występowanie: stan. 2 - 15 V,
7 VII, 8 IX.
+ Cl. parvulum Nàg. Występowanie: stan. 1 - 7 X - napotkano 
jednego osobnika.
Cl. peracerosum Gay var. elegans G. S. West. Występowanie: 
stan. 6 - 16 XI - napotkano 2 osobniki.
Cl. porrectum Nordst. Występowanie: stan. 1 - 8 IX.
+ Cl. ralfsll Bréb. ex Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 16 VI,
15 VIII, stan. 8 - 7 X.
+ cl. ralfsll var. hibridum Rabenh. Występowanie: stan. 6
16 VI, stan. 7 - 16 VI - napotkano 2 osobniki.
+ cl. rostratnm Ehr. ex Ralfs. Występowanie: stan. 1- 16 VI, 
stan. 6 - 16 VI, stan. 7 - 16 VI.
Cl. rostratum var. angustatum Roli. Występowanie: stan. 1 - 
16 VI, stan. 6 - 8 IX.
+ Cl. tumidum Johns. Występowanie: stan. 4 - 8 IX - napotka­
no 1 osobnika.
Cl. tumldulum Gay. Występowanie: stan. 3 - 7 VII - napotkano
1 osobnika.
Cl. venus Kütz. ex Ralfs. Występowanie: występuje we wszy­
stkich próbach z wszystkich dat.
Cl. venus f. minus Roli. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, 7 X, 
stan. 8 - 16 VI, 7 VII, 7 X.
Cl. venus var. verrucosum (Roli) W. Krieg. Występowanie: stan.
3 - 7 VII - napotkano 2 osobniki.
+ Arthrodesmus octocornis Ehr. Występowanie: stan. 3 - 8 IX,
7 X, stan. 4 - 7  VII, stan. 6 - 7  VII, stan. 8 - 7  VII, 15 VIII,
8 IX.
A. trispinatus W. et G. S. West. Występowanie: stan. 8 -
7 VII, 7 X.
+ Bambusina breblssonii Kütz. Występowanie: stan. 8 - 3  IV,
15 V, 16 VI, 7 X.
Cosmarium abbreviatum Racib. Występowanie: stan. 6 - 7  VII.
C. amoenum Breb. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, stan. 2
7 VII, 7 X, stan. 3 - 15 V, 7 VII, stan. 6 - 7  VII, 16 XI, stan.
8 - 3 IV, 7 VII.
+ C. angulosum Breb. Występowanie: występuje we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
C. angulosum var. conclnnum (Rabenh.) W. et G. S. West. Wystę­
powanie: stan. 3 - 7 X, stan. 7 - 7 X.
C. angulosum var. scroblculatum Grónbl. Występowanie: stan. 3 -
8 IX - napotkano 4 osobniki.
+ C. bioculatum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 15 V, 7 VII,
7 X, stan. 2 - 1 5  VIII, 7 X, stan. 3 - 7 X, stan. 4 - 7  VII,
8 IX, stan. 8 - 7 X.
C. blyttii Wille. Występowanie: stan. 1 - 15 V, 15 VIII,
8 IX, stan. 7 - 15 V, 7 VII.
C. blyttii var. novae-silvae W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 8 - 7 X.
c. boeckii Wille. Występowanie: stan. 8 - 7 VII, 15 VIII,
7 X.
C. botrytis Menegh. Występowanie: stan. 1 - 1 5  VIII, 8 IX, 
stan. 6 - 16 XI.
C. botrytis var. subtumidum Wittr. Występowanie: stan. 6 
16 XI, stan. 8 - 1 6  VI, 8 IX.
+ C. connatum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 15 V, 16 VI,
8 IX, stan. 2 - 8 IX, stan. 3 - 7 X.
C. contractum Kirchn. Występowanie: stan. 7 - 7 X - napotkano
3 osobniki.
C. crassangulatum Borge. Występowanie: stan. 1 — 8 IX, stan.
7 - 7 X.
C. elegantissimum Lund. Występowanie: stan. 1 - 7  VII.
C. exiguum Arch. Występowanie: stan. 1 - 8 IX, stan. 2 -
7 X.
C. exiguum var. subrectangulum W. et G. S. West. Występowanie: 
stan, 3 - 8  IX, stan. 7 - 7  VII.
C. formosulum Hoff. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, stan. 8 
16 VI, 7 VII.
C. hians Borge. Występowanie: stan. 6 - 1 5  VIII - napotkano
2 osobniki.
+ C. humile (Gay) Nordst. Występowanie: występuje we wszy­
stkich próbach z wszystkich dat.
C. huihlle var. glabrum Gutw. Występowanie: stan. 1 - 15 V, 
stan. 3 - 7 X.
C. humile var. striatum (Boldt) Schmidle. Występowanie: stan.
2 - 8 IX - napotkano 2 osobniki.
C. impressulum Elfv. Występowanie: stan. 8 - 16 VI, 16 XI.
C. kjellmanii Wille. Występowanie: stan. 3 - 15 V - napotka­
no 2 osobniki.
+ c. laeve Rabenh. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 15 VIII,
8 IX.
+ C. margaritlferum Menegh. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 
stan. 3 - 7  VII, 15 VIII, 7 X.
C. monillforme (Turpin) Ralfs. Występowanie: stan. 3 - 8  IX,
7 X.
C. mortlliforme var. limneticum W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 1 - 8  IX, stan. 3 - 8  IX, stan. 4 - 8  IX, 7 X.
+ c. obtusatum Schmidle. Występowanie: występuje we wszyst­
kich próbach z wszystkich dat.
C. ornatum Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 7 X, stan. 2 - 7 X, 
stan. 3 - 7  VII, 8 IX.
+ C. portianum Arch. Występowanie: stan. 1 - 7 X, stan. 3 -
7 VII, 15 VIII.
+ C. punctulatum Brfeb. Występowanie: występuje we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
C. punctulatum var. subpunctulatum (Nordst.) Borge. Występowanie: 
stan. 2 - 8 IX, stan. 4 - 7  VII, 7 X.
C. pygmaeum Arch. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, 15 VIII, 
16 XI.
C. pygmaeum var. heimerlii ( w .  et G. S. West) W. Krieg. et Ger- 
loff. Występowanie: stan. 2 - 8  IX, stan. 3 - 8  IX.
C. pseudoornatum Eichl. et Gutw. Występowanie: stan. 2 - 8  IX,
7 X.
+ c. pyramidatum Bréb. Występowanie: stan. 6 - 8 IX, stan. 9
- 16 VI, 7 VII, 8 IX.
C. pyramidatum var. convexum W. Krieg. et Gerloff. Występowa­
nie: stan. 1 - 3 IV - napotkano 3 osobniki.
+ C. guadratum Ralfs. Występowanie: stan. 3 - 15 V, stan. 6
- 15 VIII, 16 XI, stan. 8 - 16 XI, stan. 9 - 16 VI, 7 VII.
C. quadratuium (Gay) De Toni var. boldtii (Messik.) W. Krieg. 
et Gerloff. Występowanie: stan. 6 - 1 5  VIII - napotkano 3 oso­
bniki.
C. quadrum Lund var. minus Nordst. Występowanie: stan. 2- 8  IX. 
+ C. reniforme (Ralfs ) Arch. Występowanie: stan. 1-7 VII,
8 IX, 7 X, stan. 2 - 8 IX, stan. 3- 8  IX, 7 X, stan. 7- 3  IV. 
C. rostratum Ehr. Występowanie: stan. 4 - 16 VI.
C. rostratum var. anqustatum Roli. Występowanie: stan. 4 - 8  IX,
7 X.
C. sphaeroideum W. West. Występowanie: stan. 1 - 15 V, stan.
3 - 8 IX, stan. 9 - 8 IX.
+ C. subcrenatum Hantzsch. Występowanie: stan. 3 - 15 V, 
stan. 8 - 1 6  VI.
C. subrelnschii Schmidle. Występowanie: stan. 6 - 1 5  VIII.
C. tetraophthalmum Bréb. Występowanie: stan. 8 - występuje we 
wszystkich próbach z wszystkich dat, stan. 9 - 16 VI, 15 VIII,
8 IX, 7 X, 16 XI.
+ c. tinctum Ralfs. Występowanie: występuje we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
C. turpinii Bréb. Występowanie: stan. 1 - 1 5  VIII, stan. 8
- 15 VIII.
Cosmarium sp. Występowanie: stan. 2 - 8 IX, stan. 4 - 15 V, 
stan. 6 - 7  VII, 8 IX, 7 X, 16 XI. Wymiary: długość od 11,2 do 
14,4 pm, szerokość od 9,6 do 12,8 pm, isthmus 4,8-6,4 pm. Pół- 
komórki wyraźnie sześciokątne, czasem lekko wklęsłe na szczycie. 
Zatoka otwarta.
Desmidium cylindricum Grev. Występowanie: stan. 8 - 3  IV.
+ D. swartzii Ag. Występowanie: stan. 1 - 15 V, 16 VI, 7 VII,
8 IX.
+ Euastrum ansatum (Ehr.) Ralfs. Występowanie: stan. 4
8 IX.
+ E. bidentatum Nág. Występowanie: stan. 8 - 15 V, 7 VII,
16 XI.
+ E. binale (Turp.) Ehr. Występowanie: występuje we wszyst­
kich próbach z wszystkich dat.
+ E. binale var. gutwińskii (Schmidle) W. Krieg. Występowanie: 
występuje we wszystkich próbach z wszystkich dat.
+ E. binale f. minus W. West. Występowanie: stan. 1 - 7  VII,
15 VIII, stan. 4 - 8  IX.
+ E. bínale f. sectum Turn. Występowanie: stan. 1 - 7 X, 
stan. 4 - 7  VII.
E. dentlculatum (Kirchn.) Gay. Występowanie: stan. 2 - 7  VII,
8 IX, 7 X.
E. dentlculatum var. angusticeps Grónbl. Występowanie: stan. 1
- 8 IX, stan. 2 - 7  VII, 15 VIII.
+ E. d idei ta (Turp.) Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 3 IV,
15 V, 16 VI, 7 VII, 15 VIII, 8 IX, 7 X, 16 XI, stan. 2 - 8 IX, 
7 X, stan. 3 - 7  VII, 7 X, stan. 4 - 7  VII, stan. 6 - 7  VII, 
stan. 8 - 3 IV, 7 VII, 7 X.
e . dublum Nág. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, stan. 4
7 VII.
E. dublum var. tritum W. et G. S. West. Występowanie: stan. 2
- 16 XI, stan. 3 - 7  VII.
E. elegans (Breb.) Kütz. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, 7 X, 
stan. 3 - 7  VII, 7 X.
E. elegans var. pseudelegans (Turn.) W. et G. S. West. Występowa­
nie: stan. 1 - 7  VII.
+ E. oblongum (Grev.) Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 7  VII,
7 X, stan. 2 - 7 X, stan. 3 - 7  VII, stan. 6 - 7  VII, stan. 
8 - 7  VII, 8 IX.
+ e. pectlnatum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 7  VIII, stan.
3 - 15 V, 7 VII, 8 IX.
+ E. pulchellum Bréb. Występowanie: stan. 3 - 7  VII.
E. pulchellum var. retusum W. et G. S. West. Występowanie: stan.
1 - 7  VII, stan. 3 - 7  VII.
e . validum W. et G. S. West. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, 
stan. 2 - 7  VII.
+ E. verrucosum Ehr. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, stan. 6
- 16 XI.
Hyalotheca disslliens (Smith) Bréb. Występowanie: stan. 2
7 VII, stan. 6 - 7  VII - występuje masowo.
Micrasterias crux-melitensis (Ehr.) Hass. Występowanie: stan. 1
- 7 VII.
+ u. dentlculata Bréb. Występowanie: stan. 1 - 16 VI, 7 X, 
stan. 3 - 15 V, 7 X.
+ M. jenneri Ralfs. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, stan. 7
- 7 X, stan. 8 - 7 X.
M. radlata Hass. Występowanie: stan. 1 - 3  IV, 15 V, 16 VI,
7 VII, 15 VIII, 8 IX, 7 X - występuje masowo, stan. 6 - 7  VII.
+ M. rotata (Grev.) Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 15 V,
16 VI, 7 VII, 15 VIII, 8 IX, 7 X, stan. 7 - 1 6  VI, 15 VIII,
8 IX.
+ Af. rotata f. evoluta Turn. Występowanie: stan. 8 - 7  VII.
Af. thomaslana Arch. var. notata (Nordst.) Grónbl. Występo­
wanie: stan. 1 - 7 VII.
+ M. truncata (Corda) Bréb. Występowanie: stan. 1 - 7 X, 
stan. 2 - 1 5  VIII, stan. 3 - 1 5  VIII, stan. 6 - 3 IV, 16 VI,
16 XI, stan. 7 - 15 V, 7 VII, 15 VIII, 7 X, stan. 3 - 3 IV,
16 VI, 15 VIII, 7 X.
+ Af. truncata var. crenata (Bréb.) Reinsch. Występowanie: stan
7 - 3 IV, 7 VII, 7 X, 16 XI.
Af. truncata f. granuiata Racib. Występowanie: stan. 9 - 1 6  XI
- napotkano 9 osobników.
+ Af. truncata var. neodamensls (A. Braun) Dick. Występowanie: 
stan. 4 - 7 X - napotkano 3 osobniki.
Af. truncata f. semlradlata (Nág.) Kossinsk. Występowanie: stan.
2 - 7  VII.
Pleurotaenium ehrenbergli (Bréb.) De Bary. Występowanie: wystę­
pował we wszystkich próbach z wszystkich dat.
PI. ehrenbergil var. elongatum W. West. Występowanie: stan. 1
- 8 IX, 7 X, stan. 2 - 1 5  VIII, 8 IX, stan. 6 - 7  VII.
PI. ehrenbergil var. undulatum Schaarschm. Występowanie: stan.
1 - 7 X.
PI. minutum (Ralfs) Delp. Var. elongatum (W. et G. S. West ) 
Cedergr. Występowanie: stan. 4 - 7  VII, stan. 6 - 7  VII.
+ PI. trabecula (Ehr.) Nág. Występowanie: stan. 1 - 1 5  VIII,
8 IX, stan. 3 - 16 VI, 7 VII, 15 VIII, stan. 6 - 7  VII, stan. 
8 - 1 6  VI, 7 VII.
Sphaerozosma granulatum Roy et Biss. Występowanie: stan. 2
8 IX.
+ Spondylosium planum (Wolle) W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 9 - 1 5  VIII, 8 IX.
Sp. tetragonum W. West. Występowanie: stan. 2 - 8  IX. 
Staurastrum anatinum Cooke et Wills. Występowanie: stan. 9 -
7 VII, 15 VIII, 7 X.
st. alternans Bréb. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 8 IX.
+ st. avlcula Bréb. Występowanie: występuje we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
St. bicorne Hauptfl. Występowanie: stan. 3 - 8 IX - napotka­
no 3 osobniki.
+ st. brevispinum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 7 X - napo­
tkano 2 osobniki.
St. brevispinum var. boldtii Lagerh. f. retusa (Borge) W. et G. 
S. West. Występowanie: stan. 3 - 8  IX - napotkano 2 osobniki.
+ st. cyrtocerum Bréb. Występowanie: stan. 7 - 7  VII - na­
potkano 1 osobnika.
St. cyrtocerum var. compactum W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 8 - 3  IV, 15 V.
St. denticulatum (Nág.) Arch. Występowanie: stan. 2 - 8  IX, 
stan. 3 - 7  VII, stan. 9 - 7  VII, 15 VIII.
+ St. furcatum (Ehr.) Bréb. Występowanie: stan. 2 - 1 5  VIII,
8 IX, 7 X.
St. furcigerum Breb. Występowanie: stan. 1 — 7 VII.
+ st. gladiosum Turn. Występowanie: stan. 1 - 1 5  VIII, 8 IX,
7 X, stan. 2 - 7 VII.
St. gladiosum var. delicatulum W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 2 - 7  VII, stan. 3 - 8  IX.
+ St. gracile Ralfs. Występowanie: występuje we wszystkich 
próbach z wszystkich dat.
St. gracile var. coronulatum Boldt. Występowanie: stan. 2 - 7 X.
+ St. gracile var. nanum Wille. Występowanie: stan. 1 - 3  IV, 
stan. 2 - 7  VII, stan. 3 - 1 6  VI, 15 VIII, stan. 9 - 15 V, 
15 VIII, 8 IX.
St. hexacerum (Ehr.) Wittr. Występowanie: stan. 1 - 7  VII, 
stan. 2 - 7  VII, 15 VIII, stan. 3 - 15 V, 8 IX, stan. 6 - 7  VII
15 VIII, stan. 8 - 7  VII, stan. 9 - 1 5  VIII.
+ St. hirsutum (Ehr.) Bréb. Występowanie: stan. 4 - 8  IX, 
stan. 7 - 7  VII, stan. 8 - 3  IV.
+ St. inflexum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 3  IV, 15 V,
16 VI, 7 VII, 15 VIII, 8 IX, 7 X, 16 XI, stan. 3 - 16 VI, 
15 VIII, stan. 4 - 8  IX, stan. 6 - 7  VII, 15 VIII, stan. 8 -
7 VII, 15 VIII, stan. 9 - 1 6  VI.
+ St. margaritaceum (Ehr.) Menegh. Występowanie: stan. 3 —
15 VIII.
St. margaritaceum vat. robustum W. et G. S. West. Wystęoowanie: 
stan. 3 - 7  VII, 15 VIII.
St. orbiculare Ralfs. Występowanie: stan. 6 - 16 VI, 7 VII,
15 VIII.
St. orbiculare var. ralfsií W. et G. S. West. Występowanie:
stan. 6 - 8 IX - napotkano 1 osobnika.
St. oxgacanthum Arch. Występowanie: stan. 1 - 8 IX, stan.
3 - 7  VII, stan. 6 - 7  VII.
+ St. paradoxum Meyen. Występowanie: stan. 3 - 7  VII.
St. paradoxum var. parvum W. West. Występowanie: stan. 3
8 IX - napotkano 4 osobniki.
+ St. poiymorphum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 3  IV, 15 VIII, 
stan. 2 - 1 5  VIII, 8 IX, stan. 3 - 7  VII, 8 IX, 7 X, stan. 6 -
7 VII, 15 VIII.
St. proboscideum (Bréb.) Arch. Występowanie: stan. 8 - 7 VII,
16 XI, stan. 9 - 15 V, 16 VI, 7 X.
+ St. punctulatum Bréb. Występowanie: występuje we wszyst­
kich próbach z wszystkich dat.
St. punctulatum var. kjellmanil Wille. Występowanie: stan. 1
8 IX, 7 X, stan. 4 - 1 6  XI.
St. scabrum Bréb. Występowanie: stan. 1 - 7 X.
St. sexcostatum Bréb. Występowanie: stan. 2 - 3  IV, 7 VII.
St. sexcostatum var. productum W. West. Występowanie: stan. 3 -
15 V, 8 IX.
+ St. simonyi Heimerl. Występowanie: stan. 8 - 3 IV, 16 VI, 
stan. 9 - 7 VI.
St. teliferum Ralfs. Występowanie: stan. 1 - 8  IX, 7 X,
stan. 4 - 8  IX.
+ St. tetracerum Ralfs. Występowanie: występuje we wszyst­
kich próbach z wszystkich dat.
St. turgescens De Not. Występowanie: stan. 4 - 1 6  VI, 7 X.
+ st. vestitum Ralfs. Występowanie: stan. 3 - 7  VII, stan.
4 - 7  VII, stan. 6 - 1 6  VI.
+ St. vestitum var. semivestitum W. West. Występowanie: stan.
3 - 7 X - napotkano 3 osobniki.
St. vestitum var. subanatinum W. et G. S. West. Występowanie: 
stan. 3 - 15 V, stan. 6 - 7  VII, 16 XI.
Staurodesmus connatus (Lund.) Thom. Występowanie: stan. 9
15 VIII, 8 IX, 7 X.
+ Std. cuspidatus (Bréb.) Teil. Występowanie: stan. 3 - 8  IX, 
stan. 7 - 15 V.
+ std. dejectus (Bréb.) Teil. Występowanie: stan. 1 - 7  VII,
7 X.
+ Std. dejectus var. apiculatus (Bréb.) Teil. Występowanie: stan
1 - 7  VII, 7 X, stan. 4 - 7  VII.
std. extensus (Anderss.) Teil. Występowanie: stan. 1 - 7 VII, 
15 VIII, 7 X, stan. 2 - 7  VII, 15 VIII, stan. 6 - 7  VII, stan.
8 - 7 X.
+ Std. grandis (Bulnh.) Teil. Występowanie: stan. 1 - 16 VI, 
stan. 8 - 1 6  VI, 7 VII.
Std. incus (Breb.) Teil. Występowanie: stan. 2-15 V, 7 VII,
15 VIII, stan. 9 - 8 IX, 7 X.
std. indentatus (W. et G. S. West.) Teil. Występowanie: stan. 
1 - 7 X, stan. 8 - 7 X.
Std. mamillatus (Nordst.) Teil. Występowanie: stan. 6-7 VII,
16 XI.
Std. mucronatus (Ralfs.) Croas. Występowanie: stan. 2 - 7  VII, 
stan. 3 - 7 X.
Std. patens (Nordst.) Croas. Występowanie: stan. 1 - 8  IX,
7 X, stan. 4 - 7  VII.
Std. tiiangularis (Lagerh.) Thom. Występowanie: stan. 2-7 VII, 
15 VIII, 7 X.
Std. tiiangularis var. minor Hirano n. comb. Występowanie: stan.
2 - 7  VII - napotkano 6 osobników.
Staurodesmus sp. Występowanie: stan. 7 - 7 X, stan. 8
15 V, 7 VII. Wymiary: długość: 33,2-38,6 pm, szerokość: 27,3- 
-39,7 pm. (podobny do Staurodesmus aversus (Lund.) Lillier. — róż­
ni się wymiarami).
+ Xanthidium antilopaeuin (Bréb.) Kütz. Występowanie: stan. 1
- 7 X, stan. 8 - 1 6  XI.
x. concirmum Arch. Występowanie: stan. 2 - 7 X, stan. 3
8 IX.
X. controversum W. et G. S. West. var. planctonicum W. et G.
S. West. Występowanie: stan. 3 - 8 IX, 7 X.
+ X. cristatum Bréb. Występowanie: stan. 9 - 7  VII, 15 VIII
16 XI.
PORÓWNANIE PRÓB Z ROKU 1979 I 1980
1. W próbach z 1979 i 1980 r. stwierdzono 86 wspólnych tak- 
sonów.
2. Najczęściej spotykanymi taksonami, występującymi we wszy­
stkich stanowiskach w roku 1979 i 1980, są: Closterium dianae, Cl. 
kuetzingil, Cl. venus, Cosmarlum humile, C. obtusatum, C. punctulatum, C. 
tinctum, Euastrum binale, E. binale var. gutwińskll, Pleurotaenium ehren- 
bergii, Staurastrum avlcula, St. gracile, St. punctulatum.
3. W próbach z 1979 r. stwierdzono występowanie 54 taksonów 
desmidii, których nie notowano w 1980 r. Są to: Arthrodesmus 
triangularis, Closterium archerianum, Cl. kuetzingil var. vlttatum, Cl. pro- 
num, Cosmarium angulosum var. euastroides, C. concinum, C. margaritlferum 
f. kirchnerii, C. rectangulare, C. subquadratum, C. trilobaturn var. blocu- 
latum, C. trilobatum var. depressum, C. venustum, Cylindrocystls brebisso- 
nii var. jenneri, Euastrum ansatum var. dideltlformae, E. binale var. elo- 
batum, E. binale var. obtusiusculum, E. crassangulatum, E. crispulum, E. 
didelta var. cuneatlformae, E. elobatum, E. erosum, E. inerme, E. insu- 
lare, E. montanum, E. pectinatum var. inevolutum, E. pinnatum, E. subloba- 
tum, E. sublobatum var. kriegerii, Hyalotheca dissiliens var. hians, H. mu­
cosa, Micrasterias crenata, M. denticulata var. dichotoma, H. truncata 
var. tridentata, M. truncata var. quadrata, Netrium oblongum, N. oblongum 
var. cylindricum, Penium cylindrus, Pleurotaenium trabecula var. rectum, 
Spondylosium pulchellum, Sp. pulchellum var. bambusinoides, Staurastrum 
aculeatum, St. angulatum, St. avicula var. subarcuatum, St. muticum, St. 
polymorphum var. pusillum, St. striolatum, St. suborbiculare, Staurodesmus 
dejectus var. patens, Std. isthmosus, Std. mucronatus, Xanthidium aculea­
tum, X. antilopaeum var. hebrldarum, Tetmemorus granulatus, Triploceros 
gracile.
PODSUMOWANIE
W  opracowanych próbach oznaczono 202 taksony, w tym 18 ro­
dzajów; 139 gatunków, 53 odmiany i 10 form z rodziny Hesotaenia­
ceae i rzędu Desmldiales. 
1. Jednym z ważniejszych czynników limitujących występowanie
desmidii pod względem jakościowym wydaje się być odczyn i bar­
wa wody (tab. I ). Jak wynika z zestawienia najbogatsze pod 
względem jakościowym są stanowiska 1 i 3, gdzie woda ma odczyn 
słabo kwaśny (zbliżony do obojętnego - od 5,9 do 6,7), średnio 
bogate w taksony okazały się akweny 2, 4, 6, 8, gdzie odczyn 
wody wynosił pH od 4,7 do 5,9, najuboższe były stanowiska 7 i 9, 
w których zakwaszenie było wysokie i wynosiło pH od 3,4 do 4,5. 
Barwa wody we wszystkich akwenach jest wysokiego stopnia.
T a b e l a  I
Liczba taksonów, pH i barwa wody w 9 stanowiskach 
wyznaczonych na torfowisku Bagno Przerębiec
Number of taxa, pH, and water tinting in 9 localities 







oBarwa wody Pt 
Water tinting
1 80 5,9-6,4 80-200
2 52 5,4-5,9 150-200
3 73 6,0-6,7 125-200
4 41 4,7-5,5 od 100
5 - 4,2-4,8 450-200
6 41 5,1-5,7 90-175
7 22 4,0-4,5 250-350
8 59 5,2-5,9 175-250
9 11 3,4-3,9 125-200
2. W stanowisku 5 nie stwierdzono w ciągu całego sezonu we­
getacyjnego występowania desmidii, natomiast obserwowano inten­
sywny rozwój bakterii żelazistych. Spośród innych glonów zaob­
serwowano jedynie 2 rodzaje okrzemek (Pinnularia sp. i Navícula 
sp.).
3. Najbogatsze w gatunki, odmiany i formy są rodzaje: cos- 
maiium - 53, Staurastrum - 40, Closterium - 42, Euastrum - 19, 
Micrasterias - 11, Staurodesmus - 14 taksonów. Pozostałych 12 ro­
dzajów reprezentowanych jest nielicznie lub pojedynczo: Pleuro- 
taenium - 5, Xanthidium - 4, Arthrodesmus - 2, Netrium - 3, Des-
midiurn - 2, Spondylosium - 2, Bambuslna, Penlum, Hyalotheca, Sphae- 
rozosma, Mesotaenium oraz Cyllndrocystls - po 1.
4. We wszystkich stanowiskach występowały: ciosterlurn dianae, 
Cl. kuetzlngll, Cl. venus, Cosmarlum angulosum, C. humlle, C. obtusatum, 
C. punctulatum, C. tlnctum, Euastrum blnale, E. blnale var. gutwińskll, 
Pleurotaenlum ehrenbergil, Staurastrum avlcula, St. gracile. St. punctula- 
tum, St. hexacerum, St. inflexum, St. tetracerum.
5. Najczęściej i najliczniej reprezentowanymi taksonami by­
ły: Arthrodesmus octocornls, Closterium costatum, Cl. dlanae, Cl. kuet­
zlngll, Cl. venus, Cosmarium amoenum, C. angulosum, C. bioculatum, C. hu­
mlle, C. obtusatum, C. punctulatum, C. quadratum, C. reniforme, C. tln­
ctum, Euastrum didelta, E. blnale, E. blnale var. gutwińskll, E. oblon- 
gum, Mlcrasterlas truncata, Netrlum dlgitus, Pleurotaenlum ehrenbergil, PI. 
trabecula, Staurastrum avlcula, St. gracile, St. hexacerum, St. inflexum. 
St. polymorphum. St. punctulatum, St. tetracerum, Staurodesmus extensus.
6. Zaobserwowano sezonowość w rozwoju desmidii. W miesią­
cach od czerwca do sierpnia wystąpiło maksimum letnie, nato­
miast od kwietnia do maja i od września do listopada minima roz­
wojowe wiosenne i jesienne.
7. W żadnej z pobranych prób nie stwierdzono rozmnażania 
płciowego desmidii, ani tworzenia zygospor, natomiast obserwo­
wano rozmnażanie bezpłciowe w różnym stadium rozwojowym.
8. W wybranych stanowiskach nie zaobserwowano gatunków rzad­
kich lub nie notowanych z terenu Polski. Wszystkie spotkane i 
analizowane osobniki desmidii miały dane diagnostyczne zgodne z 
podanymi w pracach, z których korzystano przy ich oznaczaniu.
9. Cechy diagnostyczne niezidentyfikowanych gatunków Cosma­
rium sp. i Staurodesmus sp. podano przy spisie desmidii w tekście.
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SUMMARY
In Przerębiec Peatbog, situated in Szczerców Valley (Piotrków province) 
there were identified 202 taxa from Mesotaenlaceae familie and Desmidiales 
order. Among 9 sampling localities, localities 5 was characterized with 
presence of iron bacteria during the entire vegetation season, while the 
presence of desmids was not discovered. In the remaining localities, there 
were present all the time: Closterium dlanae, Cl. kuetzlngii, Cl. venus, 
Cosmarium angulosum, C. humile, C. obtusatum, C. punctulatum, C. tinctum, 
Euastrum binale, E. binale var. gutwińskii, Pleurotaenium ehrenbergii, Stau- 
rastrum avicula, St. gracile, St. punctulatum, St. hexacerum, St. infle- 
xum, St. tetracerum.
Comparing samplex from 1979 and 1980 there were found 86 common taxa 
and 54 taxa identified only in samples from 1979. The presence of rare 
taxa or those not found anywhere else in Poland was not discovered. Seaso­
nality in appearance of desmids was revealed.
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